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(HEPETBA - MOCTAP, EYHA - EJlArAJ, EPErABA - CTOJlAaJ
Y pany ce najy oojaunsea,a nopnjexna XU,'lpOHHMa Hepeiuea, o.1·1Ia If Epeeaea, xao
11 TonOHHMa Mociuap, Bnaeaj, Ciuonau. Ilocefiao ce yxasyje aa MoryhHocT noanjer
rysia-reu.a Jloptpaporeanroaor TeKCTa KOjl1 ce O,nHOCH na 3axyMJbe y n.eroaosr njeny De
administrando imperio. Y Be3H c TI1M cxpehe ce naxosa aa MoryhHocT npyra-mje yfimca-
uuje opounua X:v.ll, xao H TonOHHMa E01la 11 Xy.\I , llITO zraje l\WryhHocT 11 npyra-rnjer
o6jallII-beI-ba TonOHHMa Bnaraj O.Ll, OHI1X xoja cy HaM ce ;J.O cana uynnna,
Ben snure ronnna, ynpaso O,LJ; Kana ce 6aBHM np06JICMHMa xepueroaauxnx
rosopa, MOjy nasosy nprlBJIa1.JH H OHOMaCTHKa THX xpajesa. 11 no cana caM HCllITO
ypanno, H 06jaBHo, ami MHoro 'rora jour 1.JCKa JJ.a CC ypazm. Hapasao, CTHMOJIO-
raja, O,LJ;peDHBaFbe nopnjexna HCKor HMCHa, nocetiao reorpatpcxor HMeHa, HI1KaKO
He cnana y mrrarsa xoja ce pjeurasajy 6e3 MyKC. Y TOj 06JIacTH nayxe 0 jC311Ky
HI1KaJJ.a HHcn curypan ,LJ;a CTojHUl na 1.JBpCTOM repeny, OBO, aapasao, spnjenu H
aa nonpysja xaxna jc Xepueroanaa Ky,LJ;a cy ce xperane KOJlOHe pa3JII11.JI1TI1X na-
pO,LJ;a H jC3HKa, rnje cy ce YKPllITU,'lH pa3JII11.JHTH rrornemr na canjer. A CBaK je
OCTaBJbaO H3a ce6e HCKaKaB rpar, llaHac je TeUlKO pa31\lpCHTl1 CBe Te KOHue H
crulu: no npaaor pjeuren.a. AJIH, xao H anaue y HayUH, 6C3 noxyuraja nexra HH
crnsan.a no iKe.rbeHor UHJba.
Ja hy onnje YKa3aTH na npodnevanncy BC3aHY aa XHnpOHHMe Hepeiiiea,
Eyua H Epeeaea, H TorrOHHMC, sesaae sa 're XI1,LJ;pOHHMe, Mociuap, Eiaeaj H caio-
nau.
a) Hepeiiiea. Hepeiiiea je aajseha pajexa y Xepueroamm Ii 1.JHTaB iKHBOT
Xepueroanne BC3aH je sa Ty pnjexy. To npajenn H sa jenan 11110 )laJIMaUHje.
Saro HHjC 1.Jy.uHO llITO Hepersa nparn H HCTOpHjy H mrrcparypy OBHX xpajesa.
I1. on uajpannjnx apcueaa.
o rropnjexny XH)J,poHHMa Hepeiuea HeMa je,LJ;HHCTBeHor MHllIJbCFha. CBa-
KaKO, aBO je mrraise BC3aHO sa HCTOpHjy bOCHC H Xepueroanae H iKHBOT CTa-
HOBHI1Ka OBUX xpajesa. KaKO Hac HCTOpl11.Japl1 ofiaajeurraaajy, ,LJ;O nOJIaCKa HallIHX
npeztaxa y OBC xpajese, rj, ,LJ;O nOJIaCKa CJIOBCHa y OBe xpajeae, a na OCHOBy
caxyaaaax rronaraxa, y rrpenjenuaa Xepuerosmre cy iKHBjemI Hnupu (rrperno-
CTaB.Jba CC zta cy )J,OllI,'l11 y OBe xpajese y X snjexy npnje HOBC epe), Keniiiu (OI-IH
cy ce jasumr y IV nnjexy crape epe) H Pustn.anu (OHH ce jasrsajy y npyrov
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BHjCKy crape epe). CnoBcHH ce jasn.ajy y OBHM xpajeanua, Tj. ua nonpysjy
ziauaunse XCpll,CrOBHHc, y VI sajeky, TaKO na je unjeno OBO nonpysje, rj. non-
pyqje BC3aHO H sa TOK HcpCTBe "Cpe,LlHHOM VII BCKa" 6Hno y pyxava CnOBCHa
(yrr. "CpC;J;HHOM VII sexa .l(anMall,Hja ca uemIM CBOjHM aanehexr 6nna (jc) nor-
nyno y CJIOBCHCKOj anacrn H L4:\ jc npoucc ocsajan,a 6HO 3aBpmCH", Tiopoeuh,
Xuciuopuja, CTp. 98).1
A cana 0 HMCHy name Hcperse. Onxrax zia HarrOMCHCM zra jc noncrnuaj
aa OBe pCTKC ztana H MHcao A. Ke6e HCKa3aHa y Neretvopisu /Most, 94/5 tcoja
rnacn: - Sacuvajmo, bareni, zajednicku Neretvu (odnosno "Ner-etvu", sto na
keltskom jeziku znaci: boianstvo koje tece) CTp. 6/. Hcropu-rapn HaM, KaKO ce H
1I3 npeTXOllHHX pC,LlOBa MOiKe 3aKJbYllHTH, HC HY,Lle ,LlOBOJbHO MaTepHjana na OCHO-
By xojera 6HCMO MOrJlH 3aKJbYllHTH zta cy KenTH zrysce BpCMCHa 60paBHJlH na
OBHM noztpysjava. HaHMe, ncropasapn Hac ofiaajeurrasajy na cy ce KenTH ua
OBUM npocropava jaBHJlH y IV BHjCKy npnje HOBe epe: .mposannnn cy ... H3
I1aHoHHje y 3eM"1>e OKO Case H npozrpnn .lly60KO y ynyrpaunsocr Eocne, CBe )],0
Hepersc''. 1'hIa y crapnjoj OHO\raCTHUH KCJlTCKHX rparosa, a na nn Mel)y ra HMe-
na cnaaa 11 Hepcrsa, TCUlKO je, 6ap MCHH, cana perm. 'hopoaah Ty BHllH TparoBc
nnnpcxor jC3HKa. OH xazce: "ClaBHa pcxa Xepnerosuue Heperna asana cc Hapo
HJlH Hapon ... AnH H npyro HMe Hapeirra > Hepersa HCTe je rpyne" (HCTO,
60-61), rj. H3 rpyrre OCTaTaKa HJlHpCKOr jC3HKa, xao UlTO cy, "BcpoBaTHo" H
XH.upOHHMH Ilpu», Ilpuua, Caea, Eyna. Eocua, Yna: a n nMeHa nnanmra, xao
UITO cy: Ilpen., Beneoc, Maje8111/a, Ilunapa, EOUtyMa norn-ry U3 npenpnvcxor
rrepnona. fiopoauh yxasyje zra crapy rpamnrnjy "KOjy PHMJbaHH HHCy HCTpJlI1 H
xojy cy npHMHnH ;:J,oce.'bCHH C:10BCHI1, xapaxrepnury aapo-nrro rOTOBO nornyno
oxyaana Ha3I1BH CBHX Ba:>KHHjHx pexa H nnannna y 3CMJbH" (HCTO, 103) . .IJ:aKne,
na oCHOBy nonaraxa xoje HaM HY.llH Bn, Tioponnh, Hepersa npnnana rpymr XH-
llpOHI1Ma xoje cy naunr npeun npeyaenn on PHMJbaHa, a OBH on Hnnpa. HCTHHa,
on Hapon TeWKO 6H 6Hno H3BeCTH Harne Hepersa, Mel)yTHM, 'hoposnh xazce lla
H llpyro HMe, HapeliLTia, npnnana rpynn npencnos. rparona, a on rora 06J1I1Ka
naxure ce MO:>Ke cTHnH zro Harne HepCTBe (CTp. 61). AnH, rro HeKHMa, 06nHK
Hapeniua HHje HCTOpHjCKH nornpheu. HaHMe, np .IJ:yje Paanuh-Maouesnh, y En-
ciklopediji Jugoslavije (KIb. 6, 3arpe6 1965, CTp. 278), Ka:>KC na je aHTHliKO HMe
uaure pujcxe, Hapou, norspheao y rpliKHM H PI1MCKHM rmcamor H3BopHMa. Y3
TO, jaan.a ce JOUl H Hap H Hapenyu, a zta jc norpeumov rpaztnuajov "u strucnu
literaturu prodrlo ... i drugo ime ove rijeke, Narenta, koje u antickim izvorima
nije potvrdeno", 11 nan.e: .Dblik Narenta je rornanska tvorevina, nastao jc u
srednjem vijeku pre rna slavenskom nazivu rijeke". AKO je OBO MlfWJbCIbe ra-mo,
npeTnOCTaBJbeHO pjeuren,e nopnjexna XI1,apOHI1Ma Hepeiuea ornaaa, rj. aKa Ha3HB
Hapeniiia He npnnaaa HaWCM aacrsehy, ornana npernocraexa na je Hepeiuea
HaCTaJIa O.IJ. rora HMCHa.
I10CTOjH 11 npyra-mje oojaunsen,e namera XH,apOHHMa. Y PjClIHHKy
nainera jC3I1Ka, KOjH je maana JyrOCJlaBCHCKa axaztextaja 3HaHOCTH H yMjCTHOCTI1
J IIp Bnannsuip fiopoanh, XHCTOpl1ja bOCHC, CKA, Ilocefina wlilalba, KIb. CXXIX,
)lpyLUTBCHl1 II IlCTOpHCKH CrHICIl, KIb. 53, Ecorpa.i 1940.
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y 3arpe6y, non OJl:pe.llHHUOM Hepeiuea (06paJl:HO TOI\1HCJIaB Mapernh) xoscraryje
ce zra je y pHMCKO n06a nocrojano HMC Hapo, H na je TO, Hepa3yMJbHBO, HMe
3aMHjclbeHo pa3Yl\EbHBHM Hepeiuea, sa KOjC cy HMaJIH ysopa y crapoj nocroj-
6HHH, rnje je nocrojano Hepexiiia, Hepuua, Hepeiiia, a UITO 6H MOrJIO 6HTH y
Be3H ca HaWHl\l marOJIOM uopuiiiu, uouupatuu, ca npceojev BOKaJIa, ann ca He-
jacHHM 3HayelbeM.
AKO npHXBaTHMO OBO MapeTHnCBO MHIlIJbClbC, MorJ1H 6HCMO pehn na cy
HaWH npCUII, KOjlI CY .llOWJIII na ofiane Heperse, nonajerm y CBOM pjeYHIIKY H
OOJllIKC uep/nepetu KojHMa cy HMCHOBam1 HCKa Cpe)1CTBa sa pHOOJIOB (BpIlIBa,
BpCTa Mpe)f{C), a nOIllTO je HepCTBa 60raTa pHOOM, raj Ha3HB cy HCKOpHCTHJIH
sa HMCHOBalbC OBe pnjexe, YHMC cy "Hcpa3yMJbHBO" CTpaHO Hapou 3aMHjcHHJIH
CBOjHM pa3yMJbHBHjHM Hepeiu. OBoMe je npH)10)1aT cyrpmcc -6a KOjH ce jaarsa H
y XH)1pOHHMHMa (yrr.Jlauiea, Ciiauea; nocefino je yeCT cydmxc -aea. yo. Epeeaea,
Ceuiuaea, xao H Hutuaea, Pecaea, Mopaeas. 0)1 HaCJIHjc1)eHor Hapona nOCTaJIO
je HOPWl (sao 0)1 Anooua - JIa6uH, 0)1 Canoua - Conuu, no nocrojchna epo-
HeTCKHM 3aKOHHMa), WTO CC jaarsa H xao XHLJ;pOHHM H xao TonOHHM (Skok. Eti-
mologijski, II, S.Y. Norin).
KaLJ;a rosopn 0 XHnpoHHMy/TonoHlfMy HOpU1l 2, CKOK zraje xroryhc ooja-
nnsea.e H sa XHLJ;pOHHM Hepeiuea. Ty YHTaMO: "Sa Narona veze se i irne herce-
govacke rijeke Neretva = tal. Narenta": Y3 noxymaje na ce ofijacnn rpancdiopv-
aunja OOJIHKa Hapoua y Hepeiuea, sa xoje H CKOK xazce zra cy TO "pretpostaykc",
OH HaM ry HynH H MapeTHnCBO MHIlIJbClbC .Jcoje se ne osvrce na rornanski rcfleks
Narenta, kojorn se nc objasnjava pocetno ne-, ni deklinacija -y, gen. -sve", Hero
ce HaIlI OOJlHK, annjenn CMO, nOBO.llH y Be3Y "sa sjevernoslavenskim i baltickim
hidronirnirna Nerenta, Nereta, Nerica" IlITO ce JJ:OBOLJ;H y BC3Y ca npaCJIOB. KOpH-
jeaosr ner-, J1 CKOK, xao H Maperuh, npernocrasrsa LJ;a "postoji mogucnost da
su Hrvati u 7. vijcku donijeli sa soborn "nerety, gen. "neretsve" H na cy csoje
oOJ1HKe, H3 u neKJIHHaUHjc, "unakrstili sa rornanskirn Narentum", AKo je OBa
HMeHHua, jour na 6aJIKaHCKHM npocropava, HMaJIa npoxijeay no U-,uCKJIHHaUHjH,
xao loky - lokve -«: loknve, crsky - crsksve, aH<LilOIlIKHM npouecnva ce JIaKO
ycnocraan.a y HOM1IHaTHBY 06JIHK Hepeiiiea (rj, npexra Hepeiiiee, Hepeiueu jaarsa
ce H y HOMHHaTHBy Hepeiuea, npeua O)1HOCy KOjH HMaMO y »ceua - ,)ICeHe -
»ceuus, H ry nuje omlO norpefie sa OHJIO KaKBHM yKpUJTalbCM ca pOMaHcKHM
Narentum. A osaj pOMaHcKH 06mfK, KaKO CMO Ben BH,ujCJIH (y Enciklopcdiji Ju-
goslavijc), HCKH I1CTOpHYapH ()J.yje PaH,uHn-MHOYCBHn) ,uOBO,uC y CYMlbY. AJIH,
necnrypna je, HCTO TaKO, H npovjena nerety -sve.
UHjCJIO OBO pasvarpaa,e naurera XHnpOHHMa Hepeiiiea yrryhyje na CJbC-
ncnH aaiosy-ra«: AKo je HCTOpHjCKI1 nOTBp1)eH OOJIHK Hapeniuyu, H3 npCnCJIO-
: Skok. Etimologijski, Pctar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iIi srpskoga jczika,
JAZU. 3arpcG, KI-b. I-IV. Y BC3H ca OBOM IIp06.1c~lanIKoM. 'lKIiBOTOM ryhuua y jCZlHOM jC3IH'y. na
Ii Y HaUlCM jC3HKY. xropa ce 11MaTil Ha yMy Yl1l-bCHIHla zia CC CTpaHC puje-u: 6p'1O yknanajy y,loMallH
;ICl\CIlYKI1 <POH.l. rj. na...ofinaxc" rpaxraru-nco pyxo rosopa y KOMC OHC 1l0lll1l-bY .na 'lKHBC. Macro
norspaa sa TO Hy;lC HaM uatue ryhnue: opl1jeHTa;lH:lMll/TYPWBMI1. pOMaHlnMI1, repMaHIBMH. XYH-
rapinuu 11 C;I. TaKO je zraaac. TaKO jc, curypso, 611;10 II pannje.
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BeHCKor nepaozia, nauie Hepeiuea MO)Ke 6HTH ofijaunseuo "yKpwTafbeM"
3aTeqCHOr cran.a H noaecenor 06JIHKa, ca npnnonaraa CY¢HKCOM -ea, na KOjH
ce HaHJIa3H y HallHlM XH,ilpOHHMHMa. AKo, narc, 06JIHK Hapeuiuyu nacraje rrpexra
nanresr Hepeiuea, ocraje na ce rrpnxsara Maperaheso ofijaunsen,e HaCTaHKa OBO-
ra xanponaua: ,iloMana pajex nOTHcHyJIa je CTpaHH 06JIHK, xana je y nararsy
XH,ilpOHHM, a aazrpzcan je CTpaHH 06JIHK sa rononroa, npexra xojexr jc Morao
HaCTaTH H HOBH XH,LlPOHHM sa HMeHOBafbe Mafbcra nOTOKa na HCTOM nonpysjy
(HOpUH).
Ha rrOqCTKY osora pana HaBe,LlCHO je MHWJbCfbe zra Hepeiuea, rj, Ner-etva
.ma keltskom jeziku znaci: boianstvo koje tece ". TIOWTO je y mrran.y ofijaunsen,e
osora Haw era XH,LlpOHHMa ,LlaTO y necrpysnoa -raconacy, HHcaM cwarpao zta je
norpetiao otipaharn nazosy H na TO ofijannsetse. MCl)yTHM, 24. asrycra 1996.
roanne, y JIHCTy "TIOJIHTHKa", np PaHKa Kynh, nporp. YHHBcp3HTeTa y Eeorpany,
y jC,LlHOM pasroaopy ca HOBHHapOM "TIOJIHTHKC" 0 cprrCKO-KCJITCKHM O,llHOCHMa,
yxasyje, ynpaso, na TO anauerse naurera XH,llpOHHMa. Ty qHTaMO: "OTKpHJIa cav
600 pe-nr HCTHX HJIH BpJIO CJIHqHHX Y 06a jC3HKa. Cp6H H KeJITH HMajy HCOqCKH-
BaHO MHoro 3ajC,LlHHqKOr - y TonOHHMHMa; XHnpOHHMH nocefino TO jCCT pexe
xojava CC anje MOrJIO o6jacHHTH rrOpeKJIO HMeHa - noxasyje ce na je KeJITCKO.
Jep, ii10 cy, y CTBapH, uuena «eniiicsux 60ZUlva eooe (Hepetuea - tioocanctueo
«oje iiieue, Caea - oyeauxa pexa, Ilyuae - oytioxa pexa" (Moje nonana-retse,
A. Il.). CKOK, S.V. Casa, Ka)KC na ce "pretpostavlja" na je y OCHOBH .Jhrsko-kelrska
rijec od ie. korijena "seu-, prijevoj "sou-, 'tekucina, vlaga, sok"'. CKOK yxasyje
na cyncraaras "caBa" y BO,LlHlJ;aMa 3HaqH "pHjeKa" H zia je Savus y JIaTHHCKOM
.musko bozanstvo", a y "slavcnskom paganstvu zensko" npeua reka (Etimolo-
gijski, s.v. Sava). TIO,Ll Onpe,LlHHUOM Drava KO,Ll CKoKa qHTaMO zta npesra JIaT.
MacKyJIHHyMy HMaMO y namev jesnxy ¢eMHHHHyM y: Caaa - Savus, Tnca -
Pathisus, Coxa - Sontius, YHa - Oeneo, aJIH je Hepeiuea "i u tal. Narenta, lat.
Naro", HaKO HMa H "muskih predslavenskih hidronima", xao WTO cy: )J.yHaB -
Danubius, Bp6ac - Urpanus, I>OCyT - Ad Basantc, Hcicap (= )J.yHaB) - Oescus.
PO,Ll KO,Ll XHJlpOHHMa "stoji u vezi s mitoloskim predodzbama 0 njihovu bozanstvu"
(CKOK).
)J.aKJIe, naje HCKJbyqeHO zta je H KO,Ll name Hepeiiiee y rnrrarsy HCKO
60)KaHCTBO, KaKO MHCJIH npodi, PaHKa Kynh. Casto ce osnje nOCTaBJba rurraise
3aWTO osaj 06JIHK He HaJIa3HMO KOJl pHMCKHX nncaua, aKO je OH KeJITCKOr no-
pajexna. O,ilHOCHO, npyra-mje Ka3aHO: aKO XHnpOHHM Hepeiiiea npnnana npen-
pHMCKOM OHOMacTHKoHy na naurev je3HqKOM nonpysjy, a n03HaTO je zta PHMJba-
HH HHCy MHjefbaJ1H HMeHa "Ba)KHHjHx pexa H nnamnra", 3aWTO raj XHllPOHHM
He HaJIa3HMO y JIaTHHCKHM nHcaHHM H3BopHMa? 3awTO, y JiaTHHCKOM HMaMO
Naro (CKOK), Narona, Naron H y rpqKHM H y JIaTHHCKH1\l nHcaHHM H3BopHMa?
Hyznro je KaKO ce raj "KeJITCKH" XH,llPOHl1M 6HO H'3ry6Ho, a ztpyru, 'rora nopn-
jexna, jour ncrpajaaajy. Y3 TO, aKO CC KCJITCKH Ha3HB ~13ry6Ho, HCMaMO norapna
sa raj 06JIHK y rpqKHM H JIaTHHCKHM H3BopHMa, KaKO jc OH "BaCKpcao" y HaWCM
jC3HKy, a nn3HaTO HaMjc na cy HaWH npCUH npcy3HMaJIH OHHMC, rj, H XH.ilpOHHMe
H OpOHHMC H3 jC3HKa OHHX napona xoje cy 3aTCKJIH na OBHM npocropnxra. AKO
cy CaqyBaJIH XH.ilpOHHMe KaO Caea, Ilpaea, Coua. Bp6ac, Yua, HapaBHO, y 06JIHKy
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KojH je onrosapao ¢OHeTcKoj CTpyKTypH JIaTHHCKor jesmca, a KOjH CMO MH, rrpe-
y3HMajynH re XHnpOHHMe, npHJIarOnHJIH CBOjHM ¢OHeTCKHM npHJIHKaMa, 3allITO
TaKBy cyn6lmy nnje nOJKHBHO H XHnpOHHM Hepeiuea. 3allITO y JIaTHHCKOM HMaMO
HJIH Naro HJIH Naron/Narona? On KeJITCKOra 06JIHKa Neretva, aKO 6H ce JIaTH-
HH3Hpao, MOrJIH 6HCMO OqeKHBaTH HeKH ztpyra 06JIHK, a He Naro HJIH Naron.
CBe OBO He yJIHBa nOBOJbHO carypaocrn y noeohea,e Hallie Hepeiuee y Be3Y ca
KemCKHM ,,60JKaHCTBOM xoje re-te", Mana 6H TO ofijaunsen.e, aKO CTOjH "Ha qBP-
CTHM aorava", OTKJIOHHJIO CBe OHe npernocrasxe na xoje je OB,LJ,je Ben YKa3aHO.
IToHaBJbaM, rpefia nOKa3aTH KeJITCKO nopnjexno onora XHnpOHHMa; rpefia, ya TO,
HanH ofijaunserse 3allITO raj 06JIHK sa qHTaB jeztaa MHJIeHHjyM (on nOJIaCKa PH-
MJbaHa na Hallie npocrope no nOJIaCKa CJIOBeHa y OBe xpajese) nnje narnje aa-
6HJbeJKeH. Hanosonsev H TO na ce Hepeiuea jaan,a y rrHcaHHM cnosreaauaua
TeK on 15. snjexa. .no razia HMaMO HJIH Hapo HJIH Hapou HJIH Hapoua. A zta CMO
06JIHK Hepeiuea npeysemr on crapocjenjenaua na OBHM npocropmaa, rpefiano
6H OqeKHBaTH nojasy jara (t) Mj. nyror cavornacanxa e y npyrou cnory (yn.
M/beiIl, on craponanvarcxor Melta, nOCJIHje MeTaTe3e ca nYJbelheM, yn. jour ne-
vera> ueejepa, y nanMaTHHCKHM rosopaaa, H CJI.). Osaj naur XHnpOHHM He 3Ha
aa nojasy jam, HH y jenaoa rosopy sa qHjH npocrop je Be3aH TOK p. Heperse,
Mociiiap. Mocrap je Be3aH sa Heperay. Ee3 OBe pnjexe He 6H 6HJIO HH
osora rpana. OHa My sarrrsycxyje 06aJIe, naje My cnary sa JKHBOT H nOMaJKe My
zta ce, nOCJIHje pa3JIHqHTHX 6ypa H onyja, xoje He urrene HH najsehe n.eroae
BpHjeJlHOCTH, xao llITO je TO 6HJIO Y OBe Hallie nane, nOHOBO llHJKe H nocraje
rsenunr H Ton.1HjH. MOCTap H csoje HMe, jlOHeKJIe, BeJKe sa Heperny, HCTHHa,
aepujerxo, lherOBO liMe ce BeJKe sa Ciuapu uociii, onaj npermjena JIyK KOjH je
cnajao JIHjeBy H zrecny ofiany pajexe Heperse, Taj MOCT je y OBe Hallie ztaue
nopyumna HeJbY,LJ,CKa pyxa, JIHllIHJIa je rpan lherOBor ,LJ,peBHOr H rrpexpacrror CHM-
60JIa, ann, rpefia ee Ha):(aTH, orrer he ce, H na OHOM MjecTy, cnojarn ofiane He-
perse. HapaBHO, mrxana aaure nehe 6HTH Crapor MOCTa sa KOjH, nOHaBJbaM,
rrOHeKO BeJKe H HMe Mocrapa, A Mocrap csoje HMe HHje ):(06HO npeva Crapove
MOCTy. 3a TO HMa same ):(OKa3a. EBO HeKHX:
1. Tononav Mociuap, rj, HMe rpazta na HepeTBH, jaarsa ce 3HaTHO npnje
nsrpaznse osora MOCTa. HaHMe, y Enciklopediji Jugoslavije (Klh. 6, 3arpe6 1965,
s.v. Mostar, CTp. 165) ce xoncraryje na ce .Jcao naselje prvi put spominje 1452,
a kao toponim 1474, kad je u njemu sjediste turskog subase". Hapo-nrru anasaj
,LJ,06HO je osaj rpan xazia je 1566. mrpahen MOCT "Ha jenan JIyK"3. Xa3HM Wa6a-
HOBHn, Mel)yTHM, y KOMeHTapHMa xoje naje ya npesozr Ilyronaca EBJIHje LJeJIe-
6Hje naje HellITO zrpyrasaje rrO,LJ,aTKe. Ty 4HTaMO, npso, LJeJIe6HjHHy KOHCTaTa-
unjy: "Mostar znaci varos s mostom. Prema pricanju latinskih istoricara, u ovome
je seheru u starinsko doba bio most preko rijeke Neretve s jedne strane na drugu,
i to na jakom gvozdenom laneu u debljini covjecijeg stegna, i od toga mu je
ostalo tako ime", Wa6aHoBHn, HcnO,LJ, TeKCTa rrpnvjehyje: "Naselje na mjestu
danasnjeg Mostara spominje se prvi put 1452. g. kao malo naselje s dvije kule
. 3 Enciklopedija Jugoslavije, s.v, Mostar, HCTOpHjCKH ,uHO ofipaznro np Xasmaja Kannuah,
B. Emira Karabeg, Hronika Starog rnosta, Beorpazi 1996.
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oko drvenog mosta na lance preko Neretve, Pod imenom Mostar one se prvi put
pominje 1468. g. (y Enciklopediji, nax, CTOjH aa ce .Jcao toponim" npan nyr
cnounn,e 1474, A. D.)". Y Be311 ca H3BOljCl-bCM TonOHHMa Mocrap Illafianoaah
ry npuujehyje: "Pored vise razlicitih izvodenja imena Mostar najvjerovatnije jc
da se on nazvao po 'mostarima' cuvarima toga mosta koji su stajali u dvije kule
s obje strane mosta", 11 Ty ynyhyje ua X. Kpemearsaxoanha, KOjl1 ce aY)KC oamw
npOOJleMOM ecnarpa 11 TproBI1He y OOCHH H Xepueroaaan (CTp. 463)4.
2. Ila na je nOCTaHaK TonOHHMa Mociiiap H Be3aH sa osaj rseron MOCT,
rpefia 3HaTH .ua raj MOCT, y spnjeue Kana je nacrao, HHKaKO naje 6110 ,.CTapH",
HHTH je Morao HOCHTH I1Me "CTapH MOCT". To je OHO HOBH MOCT, aKO ce TaKO
ssao. Ha3HB "Cfiiapu uocu:" osaj MOCT he nOOHTH nocnnje asrpann,c npyrnx
MOCTOBa rrpexo Heperae y Mocrapy, a TO he OHTI1 y Harne apujeve.
3. Kalla je Ciuapu stocii) usrpahea, OH ce ssao .Jiynpnja". Jour y 1l06a
Mora njerurecrsa MI1 CMO raj MOCT 3BarIH ..Cfiiapa hyiipuja ". PaHI1je je, csaxaxo,
raj Ha3HB 0110 qernhH H OOHqHIljH.
4. Ilpexra TOMe. KaKO je sch YKa3aHo y Illafiaaosuhesoa KOMeHTapy Hene-
oHjHHor Ilyrorraca, Mocfiiap nyryjc csoje HMC OHHM JbY.1lHMa KOjH cy ce Opl1HYJlH
o MOCTy, rj, 0 OHOMe MOCTY KOjH je rrOBC311Bao HepeTBHHe ofiane, KOjH je OHO
aa "jaKoM rB03):{eHoM nanny", H KOjH cy narmahaaann "MOCTapI1Hy". Y Rjecniku
JAZU nasone cc jour ztsa Mocrapa, a HMeHa osora rnna HHCy pnjerxa na HaWCM
je3W-IKOM nonpysjy, OHJ10 )la je pnjes 0 HMCHHMa pa,J,HHKa, nomina agentis, OHJlO
zra je pajes 0 TonOHHMHMa. Taxo HMaMO: tipooap 11 Bpooap, opeap H Ilpeap,
«atinap H Kaiinap, petueiuap H Petueiuap.
,lla YKa)KCM jour na OBC nonarxe. Enaraj je nperxonao Mocrapy, TlOpOBHh
Hac ofiaajeurrasa Ila je KHe3 BJlanHCJlaB, CHH Xepuera Crjenaaa, nOqeTKOM 1452.
aayseo "He cavo xepueros rpan Enaraj, Hero ... H nonpysje nanaunser Mocrapa,
na KOM cy ce uanasana, Y3 MOCT na HepeTBI1, nsa MarIa yrsphea,a, KOjC jc no-
,Ill1rao 1440. ron.... rOCT Pa,IJ:I1Boj" (HCTO, 501). TYPuH cy OCBOjHJlI1 OBe xpajese
1465. (fioposnh, Mocrap H Xepuerosnaa, 19).5 Mocrap je, csaxaxo, I1MaO BHUlC
YCJlOBa sa pasaoj. Hcpersa My je orsapana nyr xa Mopy, Paztofiorsa aaeoznsaaana
n.eroae oawqe. TYPUH cy, fiap y npno spnjeue csoje BJla,IJ:aBHHe. HMaJ1H H npyru
Ha3HB aa Mocrap - Kopriihisar". Haw Ha3HB. KaKO BlI,IJ:HMO. HHjC ycrynno npezt
cTpaHHM HMeHOM.
0) Eyua. HMe npyre pajexe ca naurera cnncxa, a xoja H H3BlIpe (y Ena-
rajy), 11 YBHpe (ua Eyrm), y jy)KHHM ,IJ:11jeJlOBlIMa Bnurha norsa, CBe HanOMaK
Mocrapa, npnnana XH,IJ:POHHM11Ma xoje cy HaUl11 npeun npeY3CJlH O):{ crapocje-
4 Celebija, Putopis, Evlija Celebija, Putopis - odlornci 0 jugoslavcnskim zernljama, Prcvod,
uvod i korncntar napisao Hazim Sabanovic, Svjctlost, Sarajevo 1967, B. HEorYMHR Xpafia«, Yp6aHH,
npHBpcAHH If sojuo-ynpaaua pacr Mocrapa (1450-1700), 360PHilK sa UCTOpHjy Bocuc If XCPIlCro-
BHHC I, Eeorpa;11995, CTp. 113-159.
5 'hopoaah, MOCTap U Xepueroaaaa, Bnanavup Tiopoauh. Hcropucxa Xcpucrosuua.
DpOUl.10CT XepllerOBI1HC, 36opHHK: Mocrap U XCpUl:rOBHHa, JyrOC:lOB. npodiccopcxo npYUITBO,
1937, CTp. 1-29.
b Alicic, A., Poimcnicni popis sandzaka vilajcta Hercegovina, Orijentalni institut u Sarajevu,
Sarajevo 1985. CTp. 60 I, xao H KO.!l Xpafiaxa, I1CTO, CTp. 113.
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njenaua. I1CTOpW-IapI1 HaM ayzie, sa raj )la..TJeKH ncpuozt 06JII1K Bona. K. JI1pC4eK,
xana rOBOpI1 0 OBHM npeajenmra, xoncraryje na cy ry nocrojana ziaa rpana, nsa
3aMKa .Eona H Xly.H", ys FbHX HaBOllH, npeua Ilopdmporeaary, "H peKy EON,v".
3a 3aMKOBe JHpe4eK npcrnocrasrsa na cy TO nsa Ha3HBa ,,3a jenan HCTH rpazr",
jcaaa pHMCKH (EoNa), npyra CJIOBeHCKH (XJ1y.'1I)7. Tiopoaah rrpernocrasn.a zra
Haw XH)lpOHHM Eyua nOTH4e H3 HJIHpCKOra jesmca. Ilopdraporcnar je 3a6HJbe)l{HO
06mIK EOlia. Y Be3H C THM TI. CKOK HCTH4e zta Y4eHH uap .zove ovako i rijeku
koja protjece iza brda na kome je Blagaj" H zia "bude potpuno jasan, tumaci ovu
latinsku rijec rijccju XUAOV u novojelinskom znacenju 'dobar":". Ty ziarse 4HTaMO:
.Jme rijeke ocuvali su zahumski Sioveni kao latinsku pozajmljenicu Buna, dok
danas, dok su ime slovenskoga utvrdenja, koje je nastalo na pretslovenskom rim-
skom, preveli adjektivom blagu" (CTp. 27). (H CKOK, xao H ByK, HMa xparxocn-
JIa3HH axueaar aa OBOMe XH,lpOHHMy: EJ'lia. Y xpajy rnje ce aanase H pnjcxa H
MjecTo HMajy cavo ztyroyanaaatr axuerrar: EYlfa).
Y Be3H ca O)lHOCOM E011a H E,v11a CKOK, norton TeKCTa npnvjehyjc: "Vokal
it za lat. naglaseno otvoreno 0 u bonus po zakonu je bas kao u drugim nasim
rijecirna iz balkanskog iIi dalmatinskog latiniteta: podiolu > piiuo, gen. -ula,
linteolu > lancun, lincuo itd. avo je potrebno ovdje istaknuti zato sto bi na
osnovu zavrsetka ona u Bona mogao kogod doci na misao da se u nasem slucaju
ne radi 0 latinskoj, nego 0 kakvoj ilirskoj rijeci kao u Salona > Solin, Scm-dona
> Skradin" (CTp. 27, acnon rexcra).
Y Etimolog. rjecniku, ofijaum.aaajyhn nopnjexno TonOHHMa Nin (rea.
Nina), on ztamraro-poaancxora Nona, CKOK xoacraryje na je osaj TonOHHM "pod
izvjesno" HJIHpCKOr nopnjexna "sa docetkorn (sufiksom za izvodenje iii u dekli-
naciji ?) -ona, koje dolazi na Apeninu i kod nas: Glemona > slov. Humin, Brevona
> Brioni, Scardona > Skradin, Vokal i tu je nastao iz It kao u miirus »- mil', a
taj opet od kllat 0, a taj u metafoniji (prijeglasu) prema lokativu Aenonae > vlat.
Enone "Iniini (i je zamjena za zatvoreno vlat. e)". Kon O,lpC,LlHHUe Gumin, y
HCTOM pje-runxy, 4HTaMO: .Predrimski i predslavenski toponim iz serije na -ona
kao Aemona, Brioni, Albona > Lobin, Aenona > Nin, Scardona > Skradin, Stol-
pona > Stupin. Salonae > Solin" H Ty cc zroztaje: .Za tu seriju postoji misljenjc
da je ilirskog podrijekla, ali Glemona, Aetnona, Brioni, Albona dokazuje da se
nalazi i na teritoriju keltskog plemcna Kama, Istra i Liburna, rodaka Japoda.
Razvitak docetka -ona preko lokativa -onae > -in i u Reziji kao i na Jadranu.
dokazuje da je slavizacija u Rcziji iste starosti kao i na Jadranu".
Kao WTO BHllHMO, Me1)y HaWHM TonOHHMHMa, na H xHnpoHHMHMa. HMa
HX KOjH cy, no nopnjexny, H3 HJIHpCKOr, KeJ1TCKor H JIaUmCKOr jesnxa. AmI,
" Jape-rex, Hcropuja Cp6a, KOHCTaHTHH JHpC'ICK, Hcropnja Cp6a, Flpsa KH,l1ra no 1537,
1I0,lHll14Ka ucropnja, HaY'IHa KHlHra, Ecorpan 1952, CTp. 66.
H Skok, Iz srpskohrvatske toponomastike, P. Skok, Iz srpskohrvatskc toponomastike: lip
Blagaj, 360PHIlK Y 4aCT A. Eenuha, Beorpaa 1937, CTp. 2] -30. Y BC3H ca pujcxou 5YHO~1 1'0,];
CKoKa Ha:Ja'3lIMO na OHa "protjecc iza brda na kornc jc Blagaj". Ilpaa HanOMCHa je .aa 5YHa HC
"lIptnjc4c 113a 6plla", aero I1CTH4C 113 fipna, yllpaBo 113 jC,[lHC BeJIHKC nCnl1HC y fipny; npyra uauo-
MeHa je ..'1a ee H3BOP 6yHC nanasu y MjCCTy Bnaraj, 113Ha.ll xora, I1C1I1Ha. JOUl yBUjCK CTOjC 31f,lIlHC
Illhenaarpazta.
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qHlhemrua je na cy CBH TH Ha3HBH CTHrJm no Hac rrpexo pOMaHCKHX je3HKa H
zta cy, 6e3 063Hpa na csoje HCKOHCKO nopnjexno, zryrosjexoaaaa )KHBOTOM y
pOMaHCKHM jesaunaa llO)KHBjeJlH nasjecae npovjeae. Ha 're npoxrjeae yxasyje H
TI. CKOK (B. xon jJyMHO, Cuse). AKO je TaKO, a rpefiano 6H na je TaKO, nocrasrsa
ce mrraa,e 3aIllTO HeMaMO HCTe perpnexce aoxana -0- y Bona I1 Nona, rj. 3aIllTO
I1MaMO: Bona = EYHa, a Nona = HUH? Ilpocropna H spewencxa KOMrrOHeHTa
osnje He 6H Morne 6I1TI1 ozrny-ryjyhe, jep cy CBI1 OBH xpajesa y I1CTO epajeve
nomna non CJlOBeHe, CJlOBeHH3IipaHI1 cy, a HI1 npocropna KOMrrOHeHTa HI1je Be-
nnxa. H3Mel)y HUHa I1 Byue naje BeJlHKa YllaJbeHOCT. TIoroToBO Ii3Mel)y Byue I1
Hopuua. Moryhe je osnje nonauusara na rrposonnjcxy I1 MOP<P0JlOIllKY KOMno-
HeHTy. MI1 ry IiMaMO Bona = EYHa, aa jezmoj CTpaHI1, a Nona = HUH, na zipyroj
crpana. To 6Ii rOBOpIiJlO na xparxo -0- = y (Bona = EyHa, ByKOBO), a zryro -0-
= U (Nona = HUH, raxohe ByKOBO). Taxo I1MaMO I1: Narona = Hopiiu, Salona =
COJ1UH I1 CJI., ys TO I1 MacKyJlI1HyM : <peMI1HHHYMY, rj, HUH: Eyua (yrr. L<XA,&V<X
= COJlHH, Nerve = HI1H, Bovo = EYHa)9.
Bnaeaj. Bapoumua Enaraj HanaJI1 ce na speny p. Eyne I1 xao IllTO je Mo-
crap Be3aH sa Hepersy, TaKO je Ii Bnaraj Be3aH sa Eyny. Hax ce I1 HMe osora
nnjenor, zrocxopa, MjecTaIllua na Ii3BOpy Eyne seace sa raj XHl(pOHI1M. Taxo KOl(
BJI. 'fiopoaaha qI1TaMO: "ApxoHTI1ja aaxyvcxa nonapana je AO Heperse H Ao6I1Jla
je CBOj HaJJiB rro 6pl(y Xyvy, Ii3 xor Ji3BJipe pesnua Eyna, a ua KOM 6exy Ii ztna
rpazta, EOHa U XyAl. To je oauauoeu Baaeaj, nenaoauuee ZJ1aeHO uectuo Xepueea
Ciujeuana, nao lJUjUAt tipeeou (oauac EycaK) ctuoje pytueeune teeeoeoe ciuapoe
epaoa" (Moje nonanasen,e, A. TI.)IO. Jape-rex, TO je Ii oanje aaseneao, l(03BOJbaBa
na cy TO zraa IiMeHa sa jenaa rpazt. KOl( n.era qIiTaMO: "KoHcTaHTIiH Iloprpnpo-
9 Y Be3H ca onpennauosr PHM CKOK xazce: "Miklosicevo i Briicknerovo uporedenje samo-
glasa i u Riima > Rimw sa -ona > in u Labin, Skradin nije ispravno; to nije posve identicna pojava
jer se moze dokazati da se -ona > -in u Labin razvilo preko -un. Tu treba pretpostaviti u > y >
i, sto kod Rim ... nije slucaj". ETHMOJlOWKH rnenano, CKOK je y npasy, ami, ca apyre crpane,
KpajfbH pe3YJlTaT je H KO,ll Jlaiiun H KO,ll PUIIf HCTH: nojasa BOKaJJa u y aauresr jesnxy Ulatiun, PU.lI).
Kon Byue H Huua nnje HCTa caryaunja. Ynpaso, HMaMO -y- y Byua H -u- y HUH. Ilposonajcxa
KOMnOHeHTa MOrJla je osnje 6HTH npecynna: Bovc : Noivc. Hanosmn.eu na y zrjeny KOHCTaHTHHa
Ilopdmporeaara De administrando imperio, KaKO ce TO BH,IlH H3 BH3aHTHcKHX 113Bopa aa HCTOpHjy
napoaa Jyrocnasaje. xoje je npnpenao EO)f(I1,1lap <DepjaHqHn (B. HH)f(e, nanoueaa 12) Hana3HMO
nenpeapeny caryauajy. Ty HMaMO ~aA.ova = COJlHH (crp. II); iUl3ouyoc; = JIa611H (CTp. 35), Bovee
= Byna (crp. 60), xao H: Nova = HHH (CTP. 33, sanoveaa 101). Ntvo = HI1H (CTp. 33, nanowena
104), H' Nrovc = HHH (CTp. 44, nartoueaa 128). aBO 6H rOBOpHJlO na nonaun KOjH cy CTH3aJlH ,Il0
Iloprpaporeaara HHCy jour 6HJlH nornyao npanarohena aaurev pjexnnxy H HaweM rpaMaTHqKOM
cacresry. Ty jour HMaMO -ona (Salona, Nona), aJJl1 H Nina, Ty jow HMaMO Bona, aJJH H Albunos.
Bes cyMfbe, npouec CJlOBeHH3aL\l1je OBHX TOTlOHI1Ma/xH,IlpOHHMa, npeyaavaaax H3 pOMaHcKHx jesa-
xa, 6HO je y TOKy, aJJl1 He join H saapmeu, Ma,lla 06JlHK Nina, HaKO y JlHKy )f(eHCKOra pozra, rOBOpl1
,Ila je npenasax posraacxor -ona y aaure -in 6H'-1O y saapumoj <jla3H (ucn. 0 TOMe KO,ll CKOKa,
Zeitschrift fur Ortsnamenforschung, IV, 1928, CTp. 226, sa Hun (il Nova. il NiYa) H 232, sa Byua
(CKOK oenje HMa SyHa, ca ,IlyroY3Jla3HI1M aKL\eHTOM, KaKaB oBaj XH,IlpOHHM (H TonOHHM) HMa y
Kpajy r,llje ce HaJJa3H. Ty CKOK KOHcTaTyje ,Ila: "Bis heute hat bloss der Fluss den romanischen
Namen erhalten (= Buna, Herzegowina), wlihrend die daranliegende Burg ins Slaw. ubersetzt wurde:
Bona = Blagaj".
10 nopoBHn, XHcTopHja, 118.
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remrr cnosratse y OBOj 06JlaCTH BHCOKO 6p)].0 ca nsa 3aMKa na spxy, Bona H
Xnysr, a cev rora H pexy Bony. ITo CBOj rrpHJlHUH, 6HJIa cy TO oea uasuea, jeoau
pUAtCKU a jeoau cnoeencxu, sa jeoau uctuu epao (Moje rronanaxersc, A. IT.), KOjH,
oner, MO)l(e 611TH H)].eHTHqaH ca HJlHPCKHM rpanou byHOC KO)]. Crerpana H3 BH-
3aHTHje" (HCTO, CTp. 66). H sa Jape-rexa je EJ1a2aj "rrpeBo)]. JlaTHHCKora Bona
(CJlOB. finar : bonus)" II.
ITOUITO ce sraom H HCTOpHqapH, H cPHJIOJI03H, npn pacnpaarsarsy OBHX
mrrarsa, nopnjexna HaU1HX reorparpcxax HMeHa Eyua H Enaeaj, noaasajy na
K. Iloprpaporeaara, aajtiorse he 6HTH na osnje nasenea UHO TeKCT K. Ilop-
cPHporeHHTa, a KOjH ce O)].HOCH na OBe Hallie TorrOHHMe. Taj )].HO Ilopdinpore-
HliTOBe KIbHre "De aministrando imperio", y npesony Boxourapa <1'>epjaHqHha,
maca:
- 3eMJby 3axyMJbaHa pannje cy )].P)l(llilH POMejH, MHCJlHM POMaHH, xoje
je uap .D.HOKJIeUHjaH npecenno H3 PHMa ... GBa 3eMJba 3axyMJbaHa fieme non
napev Poveja, aJIH rrourro Ii 3eMJbY Ii a.en ttapon nopofiaure ABapH, OCTa)].e
norrtyao nycra. 3axyMJbaHH KOjH cana rasro cranyjy cy Cp6H, norroryhn H3 ape-
MeHa onor apXOHTa, KOjH je uapy Hpaxnnjy 6HO rrpe6erao. 3axyMJbaHH cy na-
3BaHH rro rrJIaHHHIi xoja ce 30Be XyM (XA,OUfl0C;), a ana-re na jesaxy CJlOBeHa
3axyMJbaHIi 3HaqH "OHH H3a 6p)].a", nourro je y OBOj 3eMJbH BeJIl1KO 6p)].0 na
KOMe cy nsa rpazta Boua H XyM (to Bovo Kat 'TO XA,OUfl); asa Tor 6p.n:a nponasn
pexa Ha3BaHa Botta, lliTO 3HaqH notipo (Bova 6 epJlTlVeUEta 'KaA,ov)"12.
Osaj TeKCT H3a3Bao je nejezmaxe mrrepnperauaje KO)]. tseronnx ryvasa.
3a jeztae Bona H XyA1 cy ,lIBa rpana KOjH ce HaJIa3e aa HCTOM 6p)].y; sa ztpyre, y
nnraisy cy Ha3HBH HCKa3aHH na zrsa jesnxa sa HCTH rpan (Japesex); TPehH, nax,
csrarpajy zta OBa ztsa rpana HHCy 6HJIa na HCTOM MjecTy. HapaBHO, 0)]. onora
MO)l(e 3aBHCHTH H oztpehasaa,e nopajexna naurera Bnaraja, Tlporp, Ilerap CKOK,
jenaa on, HecyMIbHBO, Haj3aCJly)J'HHjHX npoysasanaua Hallie OHOMaCTHKe H3
npencnosencxor nepnona, y CTy.n:HjH 0 rononuay Enaraj, nocefino yxasyje aa
nocrsenn,e pnjesu H3 osora nasona. CKOK ry xaace: .Da bude potpuno jasan (rj,
Iloprpnporeaar, A. n.), tumaci ovu latinsku rijec (rj. pajes Bona, A. IT.), rijecju
KaA,OV u novojelinskom znacenju 'dobar'. Nema, prema tome, nikakve sumnje da
se nasim toponimom Blagaj prevodi latinski femininum bona"!'. HMa MHlliJbelba
na JlaTHHCKH cPeMHHHHyM bona ,,3HaqH rrpe CBe )].pyro rra TeK OH)].a '611ar'''14. Ja
ce, H3 csora njennscrsa cjehav, zta je sa BO)].y pnjexe Eyne rosopeao zra je
".2l06pa", jep je H y cpen rsera, xana Emnhe norse npnracae rserna )J(era, fiyncxa
sona XJIa,:(Ha U y n.oj ce, rro npaaany, He xyrra. Ilpeva TOMe, ITopcPuporeHHTOBO
Ml1lliJbefhe .na je BO,lIa "bona", rj. ,IJ,06pa, UMaJIO je CBOj OCJIOHau y aapozry, aJIH
OBO HIiKaKO He 3HaqH na je raj JlaTHHCKH cPeMHHHHyM npeyser aa HMeHOBafhe
i! JHpCl.JCK, Hcropnja Cp6a, CTp. 66.
11 BH3aHTHCKH H3BOpH sa HCTOpHjy napona Jyrocnaaaje, TOM II, ofipazmo DO)J{Hj:\ap e:tJep-
jan-mh, CAH, Flocefina H3j:\aH.a, KH.. CCCXXIIT, BH3aHToo10111KU UHCTUTyT, KH.. 7, Eeorpazi 1959,
crp. 59-60, xao H KOMeHTapH acnon TeKCTa.
13 P. Skok, Iz srpskohrvatske toponornastike, str. 26, kao i Etimologijski s.v, -aj.
14 Ben.an TpnKOBHn. Xyvcxa 3eMJba, 360pHHK e:tJHJJ030cPCKor cPaKyJITeTa y Beorpany, KH..
VIII, Eeorpaa 1964.
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TonOHHMa KOjH ce carpazmo na jezmoj JJHTHUH aenanexo on spena p. Eyue. LI.0-
,llajMo ys OBO, na fipno na KOMe ce HaJJa3H rpazt Xepuera Crjerrana HHje "BeJJHKO
6p)).0", nOrOTOBO nnje "nJJaHl-IHa XyM", KaKO TO HaJJa3HMO xozt HCKHX HCTO-
pWIapa. To je jenaa fipezcyrsax y CKJJony fipncxor nanua KOjH oxpyxcyje MOCTa-
pcxy KOTJJHHy na KOMe je Crjenaa ByKlJHn - Koca-ra carpazmo CBOj rpazi. To
HHKaKO naje XyM. Teiuxo je sjeposarn na je TO nxazta H 6HO XyM. Ha TOMe
fipzty HCMa OCTaTaKa 0)). jour nexor crapor rpana, I1Ma, MaJJO HH)KC, HeWTO 3H,llHHa
on rpazra KOjH je 3anOI.JeO AXMeT, CHH Xepuera Crjenana.
E. <pepjaHlJHn y KOMeHTapHMa TIopq)HpOreHHTOBor TeKCTa HaBO,llH
MHWJbClhe C. HOBaKOBHna no KOMe je "XYM (je) rpan Enaraj, jep y XcpuerOBHHH
neva unjennor rpana, I.JHjH 6H nOJJOJKaj 60Jbe onrosapao nonamora H3 DA/; EJJa-
raj je y TOKy cpeznser sexa 3aMelheHO crapnjrrxr HMeHOivl XyM", a sa rpan Bonu
HOBaKOBHn "cxrarpa zta ce HaJJa3HO ua peua Eyna, Mano HH)Ke on Enarajar "
(ucn. HHJKC Bnaeaj H A:::V~H, T. 10).
J1Hq)OpMaTHBHocTH pazm, ja hy onaje YKa3aTH Hna MHWJbelhe nporp. XaM-
,llHje Kanaunha H3HeceHO y Enciklopediji Jugoslavije (KlhHra I, s.v. Blagaj). Ty
I.JHTaMO: .Jznad sela 0) Blagaja nalazi se Blagajski grad na podnozju Velezi, na
stnnoj i tesko pristupacnoj litici, ispod koje izvire Buna. Spominje ga prvi put u
X v. Konstantin Porfirogenit pod imenom Bona (Buna). Na osnovu ostataka u
neposrednoj okolini pretpostavlja se, da je grad postojao jos u rimsko doba. Na
brdu Humu nalazila su se dva grada, Buna, koga 0) su Sloveni nazvali Blagajem,
i Hum. Po Humu nazvana je citava oblast Zahumljem iIi Humskom zemljom".
KanHUHn 'ry uanovan,e ,lla je napon nasaao Taj CTapH rpaa, H3Ha,ll spena Eyne
"Scepan-gradom", a zta ce ncnon I-berOBHX 3H,llHHa HaJJa3HO .Jjetnikovac bosan-
skih vladara Bisce u Podgradu" y KOMe cy .Jzdavani vazni dokumenti bosanske
drzavne kancelarije".
11 oanje ce nOCTaBJba npofinexr Ha3HBa 6p,lla na KOMe ce nanasa rpan
Xepuera Crjenana. TIa H aasopa sa Ha3HB XyAt H3axyoH/be. LI.a nH je TO 6aw OBO
6p,ll0 na KOMe ce HaJJa3H Illtteuiinepiu) HnH HeKO ztpyro fipzto y OBOM nnjeny
Xepueroaaae HJlH, nax, uajena 06JlaCT xoja ce Ha3HBa Xyuuunou, A:::V.HO.H, a xoja
ce npocrnpe on Heperse no LI.y6pOBalJKe pHjCKC? Hajajeponaranje je ,lla he y
nHTaI-bY 6HTH ynpaso OBa 06JlaCT xoja je ztana lIMe nperxozmoj XepuerOBHHH.
HanOMHI-beM ,lla OpOHHM A),1,\t, nopezt ~YMa xon Mocrapa, KOjH je H Hajn03HaTHjH,
HMaMO, y MHKpOTonoHHMHjH, H aa BeJleJKH (BHcHHa 1025 m)16, rra H nopezt Eyne.
113Be,lleHHua on A:V.H, xao Xy.1Ialf, HaJJa3HMO nOlJeCTO y Xepuerosnan, xao H ys
Bnurhe norse.
Ilnjeno OBO paavarpan,e ynyhyje aa crscnehe 3aKJbYI.JKe, xana cy y nHTaI-bY
reorparpcxa Ha3HBH EyHQ, Bnaeaj H A:::v~lt; a CBe Be3aHO sa TCKCT K. Ilopqmpore-
HHTa:
15 HCIl. 0 TOMC K011 <l>cpjaH"IUna, CTp. 60. HanOMCHa 207, MUWJbCfhC CT. HOBaKOBl1na KOjH,
TaKol)c, cxrarpa na jc y rurrarsy 6PJICKH nauau KOjl1 je npesnuyna p. HcpCTBa.
16 B. Enciklopcdija Jugoslavijc, s.v, Mostar, xapra MOCTapcKc KOTHHHC, xao II K011 MCHC,
MHKpOTOfloHHMl1ja l1oJ!Bc:fciKja, AHYoIIX, Capajcso 1990, CTp. 44.
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1. Ilonaun xoje HaM HYLlH K. Ilopdraporemrr, 6ap Kalla jc y ITHTafbY LlHO
KOjH CC OLlHOCH na osaj xpaj Xepueroanne, Mano cy neoapehena. 0 lhlIXOBOj
BplIjcLlHOCTH, 11 LlO caaa, 6lIJIO je LlOCTa LlIICKyCHjC. Orrurrn 3aKJbYlJaK je: KOJIIIKO
jc OHJIO lhlIXOBIIX ryvaua, TOJIIIKO je 6lIJIO pa3JIlIlJHTHX MIIWJbCfba.
2. Y XcpucroBIIHII HCMa nJIaHIIHC .r:V.l1. flOWTO naum npena HIICY 6HJIH
CKJIOHH zta MHjclhajy nacrseheaa reorpadicxa HMCHa, TCWKO jc sjepoaarn zra cy
jCLlHO TaKO 113pa3HTo I1MC npOMl1jcHHJIH. I1Ma 6PLlO XyM KO,n Mocrapa, aJII1 aa
TO fipno Hl1jC BC3aHa pajexa Byaa, HHTH ry HMa OCTaTaKa on zrsajy crapax rpa-
noaa. Y MI1KpOTOnOHI1Ml1jH Mocrapa I1MaMO: floiiixy,ll 11 3aX)',H, ,nl1jCJIOBC rpazta
KOjH cy BC3aHH aa A)'.H. Y MI1KpOTOrroHHMHjH flO,nBCJIC)Kja, npocropa KOjH ce
Hana311 y rrozmozcjy BCJIc)KH, HMaMO XyM. To je jeziaa -ryxa, BI1CI1HC 113Ha,n 1.000
MCTapa, xoja HHjC 6l1JIa noroztna sa 113rpaLllhy CpC,nlhOBjCKOBHI1X rpanosa, HI1TI1
je BC3aHa aa p. Eyny. Osaj MI1KpOTOrrOHI1M, OlJl1fJIC,nHO, HUjC Morao nOCJIy)KI1TH
HH sa I1MCHOBalhC UHjeJTC 06JIaCTI1, jep Hl1jC 6HO HH n03HaT y TO BpHjeMC.
3. 3a Ha3l1B oaora ,nHjCJIa ,naHaWfbe XcpuerOBHHC A)wo;ltI3axyHobe.H rro-
CJIY)K!·ma je UHjCJTa 06JIaCT xoja CC O,nJTHKyjC XyMHOM KJIHMOM, aa pa3JTl1KY ozt
OOJIaCHf xojy KapaKTCpHWC rrJTaHHHCKa KJIl1Ma (yrr. Ha3HBC Xyun.duu H ITw-
nuiuutduu, KOjH )KI1BC jour H nanac y THM xpajeaaua). 11oje,nI1HalJHH 0POHI1MI1
HHCy 'ry 6l1JTU npecyzmn. 110roTOBO Mafba fipzta.
4. OLl flop<pl1porCHI1TOBI1X nonaraxa 113fJIc,na je,nI1HO carypan XI1,nPOHHM
Bona = Byua, Ma,na HI1 Ty MHWJbCfba HHCy jennncraena. (11. 1. Illarpapnx, HaHMe,
osaj Haw XH,npOHUM lbyua! ,nOBO,nH y Be3Y ca ,,6YH = xpex") 17. 11op<PHporCHHTOBO
.una iii02 tipoa iipO/lG311 pesa HG3eaHa BOHa" MO)J(e 6HTH LlHCKYTa6HJIHO.
Hanoxnnsea zta Eyna 113BHpC, xao lJHTaBa pajexa, H3 jezme nehmre xoja
ce Hana311 HeKOJIHKO CTOTHHa MeTapa ncnon 311,nHHa Illherraarpana. Hsen TOK jc
BpJIO xparax, OKO 6 KM, H na EyHH yJIHBa ce y Hepersy.
5. Ilopdntporemrroao .ieenuxo tipoo" rpefia CXBaTHTH xao eenuxu 6pOCKlt
nanau, xao HU3 tipoa xoja saraapajy Mocrapcxy KOTJTHHy. Hnje TO "rrJIaHHHa"
XyM (MapCTHh, RJAZU), jep TaKBC nJIaHHHe ua OBHM npocropmra HCMa, HHTH
je axazta TY OHa nocrojana. OlJHrJIe,nHO je na nonaun xojmra je pacnonarao 11op-
<pHporcHHT HHCy 6HJIH ,nOBOJbHO npcUH3HH. Moryhe jc zta ce UHO osaj HH3 6p,na
Ha3HBa XYMOBHl\Ia, rj. THM ce Ha3HBOM Morao 06HJbC)KaBaTH npocrop KOjH HHjC
pasaaua, ana HHjC HH rrJ1aHHHa.
6. 11op<PHporcHHToBO "peKa Ha36aHa Balla, tuiiio suauu ootipo'', lJHHI1 MI1
ce nnje npaBHJIHO 'cxsaheao. Hnje caxro y mrrarsy pexa BOHa, aKO jc ry 06H-
rsescen XH,npOHHM. Y mrratsy je KBaJIHTeT BO,nC: eooa je ootipa. A ra KOHCTaTa-
unja je rasua. thy cy MornH zta HCTaKHy uH<popMaTopH KOjH cy uapy ,nOCTaBJbaJIH
nonarxe. A, KaKO he ce HH)Ke BH,njeTH, TO cy MOfJIH 6HTH Jby,nH H3 Jaxyan,a
rztje jc sona nparoujena, jep je HCMa,nOBOJbHO, 11 sa fbHX je fiyncxa nona crsapao
6HJIa ",n06pa". HanOMHlhCM zta cav H ja, y CBOMe njermscrsy, lJCCTO cnyurao
KaKO je ,,6yHcKa sozta ztofipa". To HapOlJHTO JbeTH, xaaa yne-re ,,60)KHja asajesna''
H xaaa je sona najaparoujenaja HanHTaK y KpWCBI1THM npenjenava Xepuero-
17 B. xon <1>epjaH1urtla, CTp. 60, HarrOMCHa 208.
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BHHe. He TPe6a 3a60paBHTH na y UHjeJIOM 3axyMJby, rj. on Heperse no .Il:y6po-
nasxe pajexe, HeMa najenne pnjexe H )la je Ty sozta cxyrroujeaa. Ilpeva TOMe,
Tlopdmporemrroso "oo6po" O)lHOCH ce na xsanarer sone H ry He 6H rpefiano
Tpa)J(HTH H3BOP sa Haw TorrOHHM Bnaraj.
7. M eHH ce, HCTO TaKO, qHHH na HH Ilopdmporcuarosa peseanua: "U3a
tuoea 6poa iiponasu pexa ... " anje, KOJIMKO MH je rr03HaTO, no cana rrpaBHJIHO
ryaaseaa. HaMMe, y rnrraisy je MjecHa ozrpezifia "u3a taoea tipoa" H npesear
rnarona rrpOJIa3HTH "UPO/lQ3U ", OBaKaB cacras pesenaue, ca OBOM onpenoo« H
OBHM 06nHKOM npeseara, ynyhyje aa aaxrsysax na cy nonaun KOjM cy 6HnM no-
3HaTH Iloprpnporemrry, rrOTMUaJIH on nexora KO je )J(HBlfO jy)J(HO on Byae M
Xyxra, KO je, peUHMO, 6HO H3 Tpefimsa HJIlf .Il:y6poBHlfKa. CaMO H3 THX,jyacaajnx
xpajeaa, Morno ce KOHCTaTOBaTlf na Byna 're-te "U3a tuoea 6poa" H na " iiponasu"
H3a rora 6p)la. .Il:a je napes lfH¢opMaTOp 6HO H3 npeajena naaaunser MOCTapa,
OH 6lf narmcao na Byna rene "lf3 rora fipzta" M zta re-re "rrope)l rora 6p)la". aBO,
cana, naje caCBMM npyrasnjn npncryn If 6poy ~VMY H rpazroanva na TOMe 6p)ly.
113 nepcrtexrnae uapesor HH¢opMaTOpa, XyM je onaj 6p)lCKH nanau xojn ce rrpo-
resce on spena p. Byne ITa CBe no 3aToHa, no Heperse. To je 6p)lCKM nanau on
HeKHX urecr KM If ry cy Momlf na nocroje If XyM M EOHa. Enaraj, npeva TOMe,
HMje nacrao na 3H)lHHaMa crapora Xyxsa, KaKO nexa npernocraarsajy, HMTM je
nponyscerax crapor rpana EOHe. Enaraj 6M, npejaa oaojre, 6lfO HOBlf rpan nacrao
nao H3BOpMWHHM )lHjeJIOM Byne.
8. AKO ce OBaKO CXBaTH Ilopdnrporcinrroa TeKCT, onzia 6H ce Moma npn-
XBaTHTlf .Il:aHMqMneBa nperrrocrasxa na ce EOHa nanaanna na yurhy p. Eyne y
Hepersy. HaHMe, y RJAZU, s.v. Buna, qMTaMO )la ce Eyaa nanasn "na utoku
rijeke Bune u Neretvu" H )la je 'ry y X BHjeKy 6MO rpan EOHa. CT. HOBaKOBHn
je csrarpao zta ce EOHa HaJIa3MJIa "Ha peun EYHM, MaJIO HH)I(e on Bnaraja", nnje,
;:J;aKJIe, Bnaraj nponyxerax crapora rpana EOHe (B. KO)l <pepjaHqMna, crp. 60,
nan. 207).
9. Jezmaserse xanpoaava ca TorrOHMMOM (Bona = Byna, H pajexa If Ha-
CeJbeHO MjecTo) 06HqHO je y OBHM xpajesawa (ncn. /JpeJICHul1a = /Jpe.?1CHUl1a,
Ja61laHu11a = Jaiinauuua, Paua = Pasta, Tpetiuocaiu = Tpetiuocatui n, 06UQHO,
TorrOHUM ce HaJIa3U rrpn yurhy UCTOUMeHe pnjexe y Heperay. 11 OBO 6u, MO)l(.lla,
HWJIO y npnnor )laHUQHneBOr MHWJbefba zta ce TorrOHHM Byua HaJIa3H npn yurhy
OBe pnjexe y Hepersy.
10. .Il:aBnaeaj'" nuje nacrao na OCTaUUMa crapora XyMa roaopn H nonarax
KOjH HaM nynn nporp. CUMa 'furpxoaah y MOHorpa¢ujM 0 Xepuery Crjenany. Ha
je;J,HOM MjeCTy KO)l Turpxonaha QHTaMO na cy )ly6pOBQaHU, nouerxosr anpnna
(1461 ?), rrOCJIaJIU Xepuery csora U3aCJIaHMKa EapTOJIa I'yseraha. I'y-rernh je
18 Moryhnocr nocrojan.a naccrsa aa I13BOPI1WHOM .ill1je,'y Eyue ortpaanaaa 11 noncxaj rora
npenjcna. Ty je Morao ila nocroju eaj, 11 TO 6.W?1I eaj. HHa4e je y TIlM «pajesuva raj 4eCT 1\111-
KpOTOnOHI1M. Moryhe je JIa je Xepu.er CTjenaH Ca3i1llaO CBOj rpa;x 113Hall HaCeJba Enaraj 11 :lao My
I1CTO IlMC, a ,;.\a je lheroB rpail Mopao UMaTI1 TujecHc Be3C ca HaCe,'beM Ha Bpeny EyHe, TO je
HecyMIhI1BO. To je ~lOrao OIlTI1 11 Il3BOP 3a BOilY y WnenaHrpa.ilY. 0 TOMC jow iKllBe npl111C y 4apOJIy
Tora Kpaja.
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rpeoano na nOTPa)l{H Xepuera "in Blagay aut in Chumia aut in Cliuz" (rj. mIH
y Bnarajy, HJIH y Xyxry, HJIH Y KJby tIy I9). .l(aKJIe, sa .l(y6pOBtIaHe cy, xpajev XV
snjexa, Enaraj H XyM 6HJIa nsa nocefiaa MjecTa. A .l(y6pOBtIaHH cy 6HJIH nofipo
06aBjellITeHH H 0 TonoHHMHjH H 0 )l{HBOTy Y IhHXOBOM sanehy. l1cTHHa, OLl ITop-
q>HpOreHHTa LlO Xepuera npouino je LlOCTa speuena. CKOpO nOJIa MHJIeHHjyMa.
11 y TOMe apesrerry MOrJIO ce xnroro Tora npoMHjeHHTH. ITa H y TonoHHMHjH.
AJIH, najajeposaraaje je na Te npovjeae HHCy 6HJIe 3aXBaTHJIe H osaj LlHO OHO-
MaCTHKe. OBO THM npnje IlITO cy MHorH H TonOHHMH H OpOHHMH H XHLlPOHHMH
CatIyBaHH CBe LlO Hall1HX ztana. CaMO ce osnje nOCTaBJba nnran,e: Tnje je 6HO
rpan XyM? To, KaKO CMO seh HaBeJIH, nnje nanaunsn Bnaraj, M. Bero MHCJIH
na raj crapn rpazt rpefia Tpa)l{HTH na nonpysjy nanarmser Xyjra, xozi Mocrapa
(B. xon <!>epjaHtIHha, CTp. 60, nanovena 207). Ee3 nerarsanjnx apXeOJIOIlIKHX
ncrpazcaaatsa y UHjeJIOM OBOM nnjeny Xepuerosaae, reunco 6H 6HJIO ztaaarn
onrosop na OBO mrraise.
11. Haw Enaraj, aKO cy OBe rrpernocrasxe ra-me, HHje npozryxerax CTa-
pora rpazta EOHe. HHTH je TO eTHMOJIOWKH, HHTH ceMaHTHtIKH, na HH reorpatpcxa.
Enaraj je nacerse xoje ce 3atIeJIO na H3BOPY p. Eyne. 3a TO cy nocrojann CBH
yCJIOBH. Xepuer Crjenaa je casnnao CBOj rpan asaan osora MjecTa H, MO)l{na,
nasnao ra THM HMeHOM, rj, zrao je CBOMe rpazty HMe nacersa xoje ce 3atIeJIO na
H3BOPY p. Byue. ITo CBOMe nocraaxy TonOHHM Bnaraj je CJIO)l{eHHua. Hacrao je
xao H OCTanH TonOHHMH rora rnrra, xao Seneneaj, Kaueuepao, lllheiianepao,
JeJ1LUUHZpao, Eeoepao/Euoepao, Be30M npanjesa H HMeHHUe, H, eTHMOJIOWKH,
HHje Be3aH aa JIaT. npnnjes bona, OllHOCHO TonOHHM Bona-". Taj crapa Ha3HB,
Bona osysao ce y aauren XHllPOHHMY H rorroamry Byna.
Bpeeaea. Y PjetIHHKy JyroCJIaBeHCKe axaztexraje, non onpenaanosr Brega-
va (oopanao 'fiypo .l(aHHtIHh), tIHTaMO: .voda koja izvire pod planinom Hrgudom
u Hercegovini i protjecuci ispod grada Stoca utjece u Neretvu". Hapasno, Bpeeaea
iipoiiiuue Kp03 epao Ciuonau H OHO WTO je Hepersa aa MOCTap, Byna sa Enaraj,
TO je H Bperasa sa CTOJIau. Tennco je 3aMHCJIHTH jcnao 6e3 ztpyrora.
19 CI1Ma M. TlI1pKOBHh, Xepuer Crerpaa BYK4Hh-Koca4a H rseroao 1l06a, CAHY, nocefiaa
asnan,a, KIb. CCCLXXVI, Onersen,e npyurraenax nayxa, KIb. 48, Beorpan 1964, CTp. 248, aanoweaa
17. 3axBa..'byjeM ce nporp. furpxoaahy aa HeKHM aanoueaaaa y Be3H ca OBHM np06JleMOM, 11 113-
BOpHOM rexcry.
20 Ja ce jow jeilHOM spahaa na Ilopdmporenaroay pe4eHHUY "Iua wac 6poa UpOJla3U pexa
Ha36aHa EOHa". OB,11je je, non T. 5-8 YKa3aHO aa ztpyrasuje TYMa4elbe naror TeKCTa. Yxasyjev
jow 11 aa DYllMaHHjcBo ocsprarse aa osaj ,11HO TeKCTa K. TIop<PHporCHI1Ta. OH, y RJAZU, s.v. hum
naje JlaTHHCKH npeBO,11 Ilopdmporemrrosor TeKCTa, KOjH rnaca: - Zachulmi dicti sunt a monte
Chulmo nuncupato; et alias Slavorum dialecto Zachulmi dicuntur ii qui post coliem habitant, quando
quidem magnus inibi collis est in cujus verice urbes duae sunt Bona et Chulrn, retro montem vero
flu men Bona quod Graecis l((xA.OV significat - . A KO,11 E. l.JeJle6Hje Ha,la3HMO na raphaaa Enaraj
.Jma petnaest pustih kuca" 11 ,11a CBa nocaaa cranyje y aapoum Bnaraj xoja ce HaJJa3H "na obali
rijeke Bune, koja izvire iz one pecine pod gradskom kapijom", CTapH rpaa Enaraj, rrpeva l.JeJlc6HjH,
HaJla3H ce "na jednoj vrietnoj litici, koja se dize do plavih oblaka. Ima oblik bedema, a lezi na
jednoj ostroj siljastoj stijeni koja je poput riblje hrptenice" (CTp. 543). HOBO 611 H,-l rosopnno na
TIop<PHporeHI1TOB XyM HHje 6PllO na KOMe ce nanase OHa zraa rpazra, aKO ce non HIM 6PllOM MI1CJlH
aa onaj .LIHO osora fipncxor nauua sa KOMe cc uanase 311.lll1He Illhenaurpazra.
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Bpeeaea HMa y OCHOBH OTIlIlTY HMCHHUY tipez = tipujee. O,ilHOC e H uje
nocrsenaua je pa3JlWIHTHX petpnexca crapora BOKaJla jar (t.) y .uaHaWlbHM .uyrHM
(opez - opujee) H KpaTKHM (opeeoeu) CJlOrOBHMa. Ilpeua TOMe, XH;:J,pOHHM Epe-
eaea HMa y OCHOBH onurry HMeHHUY tipujee/tipeeoeu; H CYcPHKC -aea: tipee + aea
= Bpeeaea. OBaKaB HaqHH raopfie XH.upoHHMa, rj . na ce ira oCHOBy nonaje CYcPHKC
-aea, seer je y aaureu jesaxy, na H y Xepueroanna, yn. Ceuiuaea, Pecaea,
Hutuaea, Mopaea, Mnaea (ncn. 0 TOMe KO.u TlOpOBHha, HCTO, 105).
Ciuonau. Ben je pe-reno ,ZJ,a je Bperasa CaCTaBHH ;:J,HO ucropuje Ciiioua.
CmO,W/1 je Haw TonOHHM. Y OCHOBH je rnarorr cuiojatuu - ciuojusi, on xora je
asaeneua HMCI-IHua cuion - ciiio, OHO WTO CTOjH. On re I1MeHHUC, .uO,IJ,aBaI:hCM
pa3JlHqHTHX CYcPHKca, .u06HjaMO: ciiionau (emoll + aLI), ctuo.tuua (ctuo« + uua).
06JlHK CUiO:1al/ 03Ha'-IaBaO jc CTOJlHUY na KOjOj je cjenao KHC3. HCTOpHqapH Hac
ofiasjeurrasajy .;:I.a cy npoaahene HeKOJlUKe CTOJlUUe y XcpuerOBHHH (y Bnarajy,
CTOUY, Tansy H HepcTBHUU), KOjC cy 6uJle KaMeHe, na KojuMa cy cjenjemr KHC-
30BH sa apnjeue napozmax cxyrturnma H ca KOjHX cy H3PUUaJlU npecyzie (B. KO.u
Japesexa, Hcropnja Cp6a, I, CTp. 70). ,ll,aKJle, Mel)y TaKBHM MjecTuMa naurao ce
U Haw CmO.i1a/1. To 3HaqH zta je OBO MjecTo, BpJlO pano, 6HJlO cjertnurre xaescesa,
na je Ty nocrojana KHC)I(eBa CTOJlHua, HaJla3HO ce toteocee ctuonau. Onarne H
HMe OBOM nnjenoa MjeCTaWUY na ofiarrava Bperasc. He rpefia, osnje, safiopa-
BHTH HH qHl:heHHUY zta je CiiiOllaL/21, y Ta nanexa npesreaa, 6HO BpJlO 60raT H
npnsnasaa rpan. Jour y pHMCKO nofia, npeva UCTopHLIapHMa, TO je 6HJlO 60raTo
nacerse, ca pacxoumwa sa KaKBe naje 3HaJlO HHje.uHO MjccTO "y -nrrasoj OOCHH
H Xepueroamnr" (TlOpOBHh). OBaKBe noxsane, csaxaxo, raj rpan je -ryaao H xa-
cnnje. Ynpaso, aaxsarsyjyha ceesiy TOMe, aaxsarsyjyha, na npBOM MjecTy, nHTO-
MOj KJlHMH, CBOjOj Bperasn, H CBOMe rronozcajy, CzUO.i1Gl/ je Morao na 6y.ue H
KHe)l(eBCKH, .uOUHHjC H Be3HpCKH rpan. Mana je MOCTap npcyseo BOl)CTBO y Xep-
uerOBHHH, HH CTOJlau HHje ocrajao "y fiyuaxy". TI03HaTa je napexa: " '{yea] Ciuo-
ua, iiasu Tlouutuen.a. nu Mociiiapa ne ociiiaen.aj casta", sesaaa aa Ana-nauiy
PH3BaH6erOBHna.
Ynpaao 360r csera osora, 360r 6JlH3HHe MOCTapa, H rnjecnax aesa ca
MOCTapOM, CTOJlau je H CBOjHM rOBopOM 6JlU3aK Mocrapy, sajezmo ca qanJbHHOM
H MOCTapOM qHHH rpyny UCHTpaJlHOXepuerOBaqKHX rosopa. OCHOBHe O.;:l.JlHKe cy
aenocrsenaa HjcKaBwTHHa (6je.!1O, cjeuo, ojeUie) H npovjeaa JlHqHUX UMeHa rnna
Myjo, J060, H60, H npennreaa rnna IJe/10, Jlexo, Jl030, no ofipacuy HMeHHua
)I(eHCKOra pona na -a: Myjo - Myje, npazijea je Myjuu, Jl030 - Jl03e, npnnjes
je Jlosuu, sa paannxy 0.;:1. acro-moxepueroaaxxor Tuna rnje je: J060 - J06a -
J0606, Jl030 - Jl03a - Jl0306 22.
21 Ilpesia 4cne6HjH, Cronan je y iseroso Bpl1jCMC, Tj. Y XVII anjcxy, 6HO .Jijcpa kasabica",
ca ..oko dvjcsta osarndeset plocorn pokrivenih kuca, koje imaju baste, vinogradc i svoje vade" (CTp.
414). )laKJ1c. y XVII B. Enaraj jc .varos", a Cronan "kusabicu". ,uo HaWHX naaa 611;10 jc CYflpOTHO.
22 I-L'1. KO..'! MeHC: fOBOp HCTotJHe XcpUCrOBI1HC, C,u36 XIV. Ecorpan 1964, xao II: MjCCTO
UCHTpanHOXepUCI'OBUYKOr rosopa MC!)Y OCT8.:1I1M I'OBOpl1Ma AaHaUilhe Xepueroauuc, Jet> XXV, CTp.
295-328.





B pafiore narorcs 06bjICHeHHjI npOIfCXO'lK,IleHHjI nfD.poHHMOB Hepeiiiea, Byna H Bpeeaea,
If TonOHHMOB Mocinap, Eaaeai, Cuuuau. Ocofieaao YKa3hIBacrCjI na B03MO)I(HOCTh aoaeiiureii
aarepnperauna onacaaua ofinacnr 3axyMJhe y KOHCTaHTHHa Earpsnopoaaoro (Porphyr. de
adm. imp. 33). B CBjI3H C TIIfM oopauiaerca BHHMaHlfe na B03MO)KHOCTh npyroii yOHKaUHH
oponaaa ~VAI, H TonOHHMOB Eyna H A)!JI, tITO naer B03MO)KHOCTb 06bjlCHHTb TonOHHM Etaeaj
HHatIe, tIeM 3TO nenaao D.O CHX nop,
